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造及び 操業工程の 略図が 優れている ためであ
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後藤 輝男 ･梶田 茂
〝注入木材に関する研究 (第11報)石炭酸樹脂処理
木材の比重,圧縮強さ,硬度及び衝撃曲げ略取エネ
ルギーに及ぼす樹脂硬化過程の影響, (第12報)石
炭酸樹脂処理木材の引張,曲げ及び暫断強さに及ぼ
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